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IZVJEŠC´A SA SKUPOVA
4. europska konferencija o mobilnim robotima
ECMR09
23. – 25. rujna 2009., Mlini/Dubrovnik
Cˇetvrta europska konferencija o mobilnim robotima
(4th European Conference on Mobile Robots – ECMR09)
održana je od 23. do 25. rujna u hotelu Astarea u Mlin-
ima pokraj Dubrovnika. Organizatori konferencije bili
su Fakultet elektrotehnike i racˇunarstva Sveucˇilišta u Za-
grebu, KoREMA, Hrvatsko društvo za robotiku i Hrvatska
zajednica tehnicˇke kulture. Glavni predsjedatelj konfer-
encije bio je prof. dr. sc. Ivan Petrovic´, a predsjednik
programskog odbora prof. dr. sc. Achim J. Lilienthal,
Örebro University, Švedska. Na konferenciji je sudjelo-
valo osamdesetak znanstvenika iz Europe i nekoliko izvan
Europe.
ECMR se održava svake druge godine, pocˇevši od prve
konferencije koja je održana 2003. godine u Radziejow-
iceama, Poljskoj. Druga je konferencija održana 2005. u
Anconi u Italiji, a trec´a 2007. u Freiburgu u Njemacˇkoj.
Sjedec´a, peta, konferencija održat c´e se 2011. u Örebrou
u Švedskoj. Glavni je cilj održavanja ECMR konferen-
cija uspostava Europskog foruma, koji je otvoren i za is-
traživacˇe izvan Europe, na kojemu europski znanstvenici
iz podrucˇja mobilne robotike razmjenjuju svoja postignuc´a
u podrucˇju autonomne navigacije mobilnih robota i nji-
hove interakcije s ljudima. Posebno se poticˇe sudjelo-
vanje mladih znanstvenika koji dobivaju prigodu prezenti-
rati svoje rezultate i o njima raspravljati s kolegama koji se
bave vrlo srodnim problemima. Kako bi se ovi ciljevi ost-
varili, ECMR konferencija se odvija u jednoj sekciji tako
da svi sudionici prate sve prezentacije.
Slika 1. Sudionici konferencije ECMR09 ispred hotela Astarea
Za ECMR09 bilo je prijavljeno 79 radova od 224 autora
iz 22 države, što je desetpostotno povec´anje u odnosu na
prethodne konferencije. Svaki su rad recenzirala tri recen-
zenta te je na temelju njihovih recenzija Programski od-
bor prihvatio 49 radova, koji su prezentirani na konferen-
ciji i ukljucˇeni u Zbornik radova. Zbornik radova izdan
je u elektronicˇkom i tiskanom obliku. Radovi u zborniku
pokrivaju sljedec´e istraživacˇke cjeline mobilne robotike:
3D percepcija, navigacija, planiranje i prac´enje putanje,
SLAM, istraživanje prostora, višerobotski sustavi te prim-
jene mobilnih robota.
Središnji dogad¯aj ECMR09 konferencije bilo je poz-
vano predavanje „Toward High-level Reasoning for Au-
tonomous Systems“ koje je održao prof. dr. sc. Diter
Fox, University of Washington, Seattle, SAD. Prof. Fox je
u predavanju dao pregled aktualnih postignuc´a u razvoju
sposobnosti zakljucˇivanja autonomnih sustava o raznim
objektima u prostoru i o prostornim konceptima više
razine, kao što su sobe, hodnici, ulice i raskrižja. Takod¯er
je dao vlastiti pogled na ocˇekivani razvoj podrucˇja u
buduc´nosti s glavnim znanstvenim izazovima.
Važno mjesto u programu konferencije imao je okrugli
stol s raspravom o razvoju novih senzora za mobilne robote
i o njihovu utjecaju na razvoj i primjenu autonomnih mo-
bilnih robota u buduc´nosti. Kao posebnost konferencije
želim istaknuti i specificˇno organiziranu poster sekciju
kao kombinaciju znanstvenog i društvenog dogad¯anja u
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Slika 2. Profesori Adam Borkowski (ECMR03 Chair), Ivan Petro-
vic´ (ECMR09 Chair), Wolfram Burgard (ECMR07 Chair), Di-
eter Fox (ECMR09 Invited Speaker), Primo Zingaretti (ECMR05
Chair) and Achim Lilienthal (ECMR11 Chair) u Dubrovniku
neposredno prije svecˇane vecˇere.
kojemu su sudionici u ležernoj atmosferi skoro tri sata
raspravljali uz postere s prikazom radova i uz zakusku.
Za sudionike konferencije organiziran je izlet brodom
do Dubrovnika, gdje je organiziran obilazak znamenitosti
staroga grada s vodicˇima a potom i svecˇana vecˇera.
Po reakcijama sudionika konferencije s velikim zado-
voljstvom i ponosom mogu zakljucˇiti da je ECMR09 bila
iznimno uspješna znanstvena konferencija. Od srca zah-
valjujem svima koji su mi u tome pomogli.
Prof. dr. sc. Ivan PETROVIC´,
Glavni predsjedatelj konferencije ECMR09
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Skupovi u organizaciji IFAC-a i IMEKO-a
Naziv skupa Vrijeme Mjesto Daljnje informacije
IFAC Symposium - Automation in Min-
ing, Mineral and Metal Processing
(13th)
02 - 04 August 2010 Cape Town,
South Africa
http://www.ifacmmm2010.com/index.html
FISITA IFAC Symposium - Advanced
Vehicle Control - AVEC 10
22 - 26 August 2010 Loughborough,
UK
http://www.lboro.ac.uk/avec10
ACCA IFAC, IEEE Conference -
LACC Latin American Control Confer-
ence (in cooperation with IFAC)
24 - 27 August 2010 Santiago, Chile http://www.acca2010.usach.cl/
IFAC Workshop - Periodic Control Sys-
tems - PSYCO 2010
26 - 28 August 2010 Antalya,
Turkey
http://www.ifacworkshops.org/
IFAC Workshop - Adaptation and
Learning in Control and Signal Process-
ing - ALCOSP 2010
26 - 28 August 2010 Antalya,
Turkey
http://www.ifacworkshops.org/
IFAC Workshop - Discrete Event Sys-
tems - WODES 2010





IFAC IFIP, IFORS, IEA Symposium
- Analysis, Design, and Evaluation of
Human-Machine Systems - HMS






IFAC Symposium - Nonlinear Control
Systems NOLCOS 2010
01 - 03 September 2010 Bologna, Italy http://www.nolcos2010.unibo.it/
IFAC Symposium - Cost Oriented Au-
tomation - Affordable Automation Sys-
tems - COA 2010
01 - 03 September 2010 Prague, Czech
Republic
http://ifac.cz/coa/
IMEKO TC1/TC7 13th Symposium
"Without measurement no science,
without science no measurement"
01 - 03 September 2010 London, UK http://imeko.iopconfs.org/index.html
IMEKO TC14 - ISMQC2010 – 10th
Symposium on Measurement and Qual-
ity Control
05 - 09 September 2010 Osaka, Japan http://www.ismqc2010.mech.eng.
osaka-u.ac.jp/
IFAC Symposium - Intelligent Au-
tonomous Vehicles, IAV 2010 (7th)
06 - 08 September 2010 Lecce, Italy http://iav2010.unile.it/
IFAC Symposium - Automatic Control
in Aerospace - ACA 2010
06 - 10 September 2010 Nara, Japan http://www.space.t.u-tokyo.ac.jp/aca2010
IFAC IEEE IFIP IMEKO Conference -
Management and Control of Production
and Logistics - MCPL 2010
08 - 10 September 2010 Coimbra,
Portugal
http://www.dei.uc.pt/MCPL2010
IMEKO TC4 - 17th Symposium & 15th
International Workshop on ADC Mod-
elling and Testing
08 - 10 September 2010 Košice,
Slovakia
http://www.imeko.tuke.sk/
IMEKO TC19 - 3rd Symposium "In-
strumentation for the Information and
Communication Technology Era"
08 - 10 September 2010 Košice,
Slovakia
http://www.imeko.tuke.sk/
IMEKO TC2 - 19th Symposium on
Photonic Measurements
11 - 13 September 2010 Hangzhou,
China
e-mail: linjz@cjlu.edu.cn
IFAC ASME Symposium - Mecha-
tronic Systems
13 - 15 September 2010 Boston, USA http://engineering.purdue.edu/
IFACMech10/
IFAC CSS Workshop - Second Work-
shop on Estimation and Control of Net-
worked Systems (NecSys’10)
13 - 14 September 2010 Annecy, France http://necsys2010.inrialpes.fr/
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Naziv skupa Vrijeme Mjesto Daljnje informacije
IFAC Symposium - System Structure
and Control
15 - 17 September 2010 Ancona, Italy http://leibniz.diiga.univpm.it/SSSC10/
IFAC Conference - Control Applica-
tions in Marine Systems - CAMS 2010




IFAC Workshop - Intelligent Control
Systems WICS 2010





IFAC Workshop - 50 Years of Nonlinear
Control and Optimization




IFAC Symposium - Telematics Appli-
cations TA 2010
05 - 08 October 2010 Timisoara,
Romania
http://www.upt.ro/ta2010
IFAC Workshop - Programmable De-
vices and Embedded Systems- PDeS
2010
06 - 08 October 2010 Pszczyna,
Poland
http://pdes.polsl.pl/
IMEKO TC9 - FLOMEKO 2010 – 15th
Conference on Flow Measurement
12 - 14 October 2010 Taipei, Taiwan http://www.flomeko2010.itri.org.tw/
IFAC Workshop - Fractional Differenti-
ation and its Applications 4th - FDA
18 - 20 October 2010 Badajoz, Spain http://ees.fberg.tuke.sk/fda10
IMEKO TC10 - 11th Workshop on
Smart Diagnostics of Structures
18 - 20 October 2010 Krakow,
Poland
e-mail: tuhl@agh.ed.pl
IFAC Workshop - Supplemental Ways
for Improving International Stability -
SWIIS 2010
27 - 29 October 2010 Prishtina,
Kosovo
http://www.ubt-uni.net/swiis/
CASIM IFAC Conference - Automa-
tion in the Mining Industry - AUTO-
MINING2010
10 - 12 November 2010 Santiago, Chile http://www.automining2010.com/
IMEKO TC3 - 21st Conference on
Measurement of Force, Mass and
Torque
21 - 25 November 2010 Pattaya,
Thailand
http://imeko2010.nimt.or.th/
IMEKO TC5 - HARDMEKO 2010 21 - 25 November 2010 Pattaya,
Thailand
http://imeko2010.nimt.or.th/
IMEKO TC22 - 2nd Meeting on Vibra-
tion Measurement
21 - 25 November 2010 Pattaya,
Thailand
http://imeko2010.nimt.or.th/
IFAC IEEE Conference - Modelling
and Control in Agriculture, Horticulture
and Post-Harvest Processing - AGRI-
CONTROL 2010
06 - 08 December 2010 Kyoto, Japan http://elam.kais.kyoto-u.ac.jp/
agricontrol2010/
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